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Összefoglaló 
Új-Zéland juhállománya 29,6 millió egyed volt 2014. június 30-án, 4 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi-
hoz viszonyítva. A bárányexport az előző szezonhoz képest 1,2 százalékkal mérséklődött és 371,5 ezer tonna volt a 
2013/2014. évi gazdasági évben (október-szeptember). 
Ausztrália juhállománya a 2014/2015. gazdasági év (július-június) végére 71 millió (-3 százalék) egyedre mér-
séklődhet, ugyanakkor az elemzők szerint a 2019/2020. évi szezonra elérheti a 76 milliót. 
Az EU-ban a könnyű bárány ára 19 százalékkal magasabb volt 2015 első negyedévében, mint egy évvel korábban. 
A KSH adatai szerint Magyarország juhállománya 1,185 millió egyed volt 2014. december elsején, 2,4 százalék-
kal fogyott a 2013. decemberihez képest. 
Magyarországon a könnyű bárány ára 2015 első negyedévében 5 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz 
viszonyítva. 
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Piaci jelentés 
 
Világ 
Az Új-Zélandi Szarvasmarha és Juh Gazdasági Szol-
gálat tájékoztatása szerint Új-Zéland juhállománya 
29,6 millió egyed volt 2014. június 30-án, 4 százalékkal 
csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az anya-
juhok létszáma 2,6 százalékkal mérséklődött. A déli szi-
geten a csökkenés fő oka a jövedelmezőbb tejelő szar-
vasmarhatartás terjedése, ami kiszorítja a legelőterüle-
tekről a juhtartást. A bárányexport az előző szezonhoz 
képest 1,2 százalékkal mérséklődött és 371,5 ezer tonna 
volt a 2013/2014. évi gazdasági évben (október-szept-
ember). A folyó gazdasági évben a juhállomány további 
csökkenésére nem számítanak a szakértők. Ugyanakkor 
a bárányexport 2,9 százalékkal mérséklődhet annak el-
lenére, hogy a vágásszám 2,5 százalékkal emelkedhet. 
A Rabobank adatai szerint Új-Zéland északi szigetén a 
bárányárak magasabbak a folyó gazdasági évben, mint 
a szárazabb klímájú déli szigeten, ahol az időjárás miatt 
szűkebb a kínálat. A bárány országos átlagára 5 új-
zélandi dollár/kg vágott súly körül alakult 2015. febru-
árban, ami 9 százalékkal volt alacsonyabb az előző esz-
tendő azonos hónapjához képest. 
Az Ausztrál Agrárgazdasági és Erőforrás-gazdálko-
dási Tudományok Hivatalának (ABARES) projekciója 
szerint a juh- és bárányhús iránt a hagyományos piaco-
kon (közel-keleti országok, Kína) és az USA-ban egy-
aránt élénk marad a kereslet. Ausztrália juhállománya a 
2014/2015. gazdasági év (július-június) végére 71 mil-
lió (-3 százalék) egyedre mérséklődhet, ugyanakkor az 
elemzők szerint a 2019/2020. évi szezonra elérheti a 
76 milliót. Az előrevetítés szerint Ausztráliában az erős 
nemzetközi kereslet miatt a bárány ára 7 százalékkal 
emelkedhet a 2014/2015. gazdasági évben az előzőhöz 
viszonyítva. A bárányok vágása 2 százalékkal 22,3 mil-
lió darabra nőhet a folyó szezonban, ami a legmagasabb 
vágásszám lenne az 1971/1972. gazdasági év óta, ami-
kor a juhállomány a mostani duplája volt. A vágások 
emelkedése és a nagyobb vágott súly miatt a szigetor-
szág bárányhústermelése 488 ezer tonnára (+3 százalék) 
bővülhet a 2014/2015. gazdasági évben. A következő 
idényben a vágásszám és a termelés egyaránt mérsék-
lődhet az állomány tervezett visszaállítása miatt. A vizs-
gált időszak végére (2019/2020. gazdasági év) a 
bárányhústermelés 517 ezer tonnára, a vágásszám pedig 
22,8 millióra ugorhat. Az exportra szánt bárányok 
mennyisége 6 százalékkal emelkedhet és elérheti a re-
kordnak számító 240 ezer tonnát a folyó szezonban. A 
következő gazdasági évben 10 százalékkal eshet az ex-
port volumene, majd középtávon 250 ezer tonnára bő-
vülhet 2019/2020-ra. Ausztráliában a bárányhús árának 
emelkedése és az étkezési szokások változása miatt az 
egy főre jutó bárányhúsfogyasztás 8,9 kg-ra csökkenhet 
a folyó gazdasági évben, és a 2019/2020. évi szezonra 
is hasonló mennyiség várható. Új-Zéland továbbra is je-
lentős mennyiségű bárányhúst szállíthat két fő export-
piacára, Kínába és az Európai Unióba. Ausztrália arra 
törekszik, hogy Kínával egy hasonló szabadkereske-
delmi egyezményt hozzon tető alá, mint ami Kína és Új-
Zéland között köttetett: az új-zélandi bárányhúst terhelő 
vám folyamatosan csökken és 2016-ra vámmentessé vá-
lik Kínában. A Rabobank adatai szerint Ausztráliában a 
bárány ára emelkedett az idei év elején és elérte az 5,4 
ausztrál dollár/kg vágott súlyt.  
Európai Unió 
Az Európai Bizottság előzetes adatai szerint az EU 
juh- és kecskehústermelése 898 ezer tonnára csökkent 
2014-ben az előző évi 910 ezer tonnáról. Az EU juh- és 
kecskeimportja (élő állat és hús) 5,6 százalékkal 
200 ezer tonnára esett, a legnagyobb beszállító Új-
Zéland volt (82,5 százalék részesedés). A nemzetközi 
piacon értékesített juh- és kecskehús, valamint élő állat 
mennyisége 1,3 százalékkal 73,5 ezer tonnára csökkent 
2014-ben 2013-hoz képest. Az export csaknem kéthar-
mada Líbiába és Hongkongba irányult.  
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint 
a Közösség juh- és kecskehústermelése várhatóan nem 
változik jelentősen (+0,3 százalék) 2015-ben az előző 
évihez képest, és 2016-ban is 1 százalék alatti növeke-
désre számítanak az elemzők. A juh- és 
kecskehúsimport 1-1 százalékkal bővülhet 2015-ben és 
2016-ban. Az egy főre eső juh- és kecskehúsfogyasztás 
1,8 kg lehet az idén, és előreláthatóan nem változik 
2016-ban sem. 
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Az Európai Bizottság hosszú távú előrevetítése alap-
ján az EU juh- és kecskehústermelése a következő tíz 
évben folyamatosan növekedni fog, és 918 ezer tonna 
körül várható 2024-ben, ez 1 százalékkal lenne több, 
mint a 2013. évi mennyiség. A Közösség juh- és 
kecskehúsimportja 206 ezer tonnára emelkedhet 2017-
re, azonban 202 ezer tonnára csökkenhet a vizsgált idő-
szak végére. Új-Zéland és Ausztrália várhatóan nem 
fogják kihasználni a rendelkezésükre álló importkvótát 
a következő időszakban, mert az ázsiai piac kereslete 
egyre nagyobb lesz a két országból származó bárányhús 
iránt. A régi tagországokban a juh- és a kecskehús fo-
gyasztásának 1 százalékos csökkenése várható 2024-re 
2013-hoz képest. Az új tagországokban 2019-ig emel-
kedhet a fogyasztás, ezt követően mérséklődhet. 
Az EU-ban a könnyű bárány ára a szezonális hatá-
soknak megfelelően csökkent az idei év elején, ugyan-
akkor 19 százalékkal magasabb volt 2015 első negyed-
évében, mint egy évvel korábban. A nehéz bárány ára 9 
százalékkal emelkedett. Olaszországban átlagosan 5,8 
eurót fizettek a könnyű bárányért kilogrammonként az 
első negyedévben, ez több mint 4 százalékkal volt ma-
gasabb, mint 2014 azonos időszakában. 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország juhállománya 
1,185 millió egyed volt 2014. december elsején, 2,4 szá-
zalékkal csökkent a 2013. decemberihez képest. Az 
anyajuhok létszáma 2,2 százalékkal 855 ezer egyedre 
mérséklődött. A juhot tartó egyéni gazdaságok száma 
25,69 ezerre nőtt (+8 százalék az előző évihez képest), 
a gazdasági szervezeteké 466 volt (+11,5 százalék) 
2014. december elsején. Az egyéni gazdaságokban átla-
gosan 40 (-9 százalék), a gazdasági szervezeteknél 323 
(-15 százalék) juhot tartottak. A juhállomány 69 száza-
léka az Észak- és Dél-Alföldi régióban található, a többi 
régió részesedése lényegesen kisebb. 
A KSH adatai szerint a juhok felvásárlása csaknem 
11 százalékkal csökkent 2014-ben az előző évihez ké-
pest. A növendék bárány (2-12 hónap) felvásárláson be-
lüli részaránya 0,9 százalékponttal nőtt, míg a 
tejesbárányé (2 hónap alatti) 0,4 százalékponttal csök-
kent, a növendék bárány az összes forgalom 93 százalé-
kát adta.  
A Magyarországon született bárányok legnagyobb 
része exportra kerül. A KSH adatai szerint az élőbárány-
kivitel kismértékben emelkedett 2014-ben, mivel 1 szá-
zalékkal több bárány került a nemzetközi piacra az 
előző évihez viszonyítva. A magyarországi bárány leg-
nagyobb piaca továbbra is Olaszország volt, amelynek 
a kivitelen belüli részaránya 91 százalék körül alakult, 
ez 1,3 százalékpontos csökkenést jelentett 2013-hoz ké-
pest. 
Magyarországon a könnyű bárány ára 2015 első ne-
gyedévében 5 százalékkal emelkedett az egy évvel ko-
rábbihoz képest. Húsvétig várhatóan élénkül a kereslet, 
ami az árak további növekedését eredményezheti. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
 A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM 
rendelete tartalmazza a termeléshez kötött közvetlen tá-
mogatások igénybevételeinek szabályait. Az állatte-
nyésztési ágazatban termeléshez kötött támogatás a kö-
vetkező támogatási jogcímekre vehető igénybe: anya-
juhtartás, anyatehéntartás, hízottbika-tartás és tejhasznú 
tehéntartás. A rendelet részletezi a 2015-2020. évi ke-
retösszegeket. Anyatehéntartásra 35 millió euró, 
hízottbika-tartásra 4,5 millió euró, tejhasznú tehéntar-
tásra 69 millió euró és anyajuhtartásra 22 millió euró áll 
rendelkezésre az idei esztendőben. 
 Megjelent a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet a fiatal 
mezőgazdasági termelők támogatásáról. E jogcím kere-
tében a 40 évnél nem idősebb termelők igényelhetik a 
támogatást, amely maximum 5 éven keresztül nyújt-
ható, legfeljebb 2020-ig. Területi felső korlátja 90 hek-
tár, hektáronkénti összege várhatóan 67,5 euró lesz. A 
támogatás igénybevételére nemcsak természetes, ha-
nem jogi személyek is jogosultak. Ez utóbbiak esetében 
több dokumentumot kell az igényléskor mellékelni, il-
letve részletesebb magyarázatra szorul, hogy jogi sze-
mélyeknél ki adhatja be a kérelmet és meddig jogosult 
a támogatásra. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2014. 12. hét 2015. 11. hét 2015. 12. hét 
2015. 12. hét/ 
2014. 12. hét 
(százalék) 
2015. 12. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 24 120 27 443 28 311 117,38 103,16 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
486,05 430,14 420,41 86,49 97,74 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 46 598 55 882 58 726 126,03 105,09 
HUF/kg hasított meleg 
súly 485,70 430,83 420,95 86,67 97,71 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 12. hét 2015. 11. hét 2015. 12. hét 
2015. 12. hét/ 
2014. 12. hét 
(százalék) 
2015. 12. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 46 598 55 882 58 726 126,03 105,09 
HUF/kg hasított meleg súly 496,40 441,02 431,14 86,85 97,76 
Vágósertés importból  
származó 
darab 2 414 3 477 3 491 144,61 100,40 
HUF/kg hasított meleg súly 482,74 423,43 402,95 83,47 95,16 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. február 2015. január 2015. február 
2015. február/ 
2014. február 
(százalék) 
2015. február/ 
2015. január 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 3 602,27 5 342,54 4 997,39 138,73 93,54 
HUF/tonna 81 128 78 025 77 713 95,79 99,60 
Hízósertéstáp II. 
tonna 2 199,88 2 775,17 2 968,42 134,94 106,96 
HUF/tonna 71 249 68 652 67 888 95,28 98,89 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 12. hét 2015. 11. hét 2015. 12. hét 
2015. 12. hét/ 
2014. 12. hét 
(százalék) 
2015. 12. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 220,00 110,18 91,78 41,72 83,30 
HUF/kg 639,41 629,80 628,25 98,25 99,75 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 326,98 337,21 361,27 110,48 107,13 
HUF/kg 544,55 503,22 491,09 90,18 97,59 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 1,07 3,00 0,32 29,56 10,53 
HUF/kg 1 010,44 883,85 986,91 97,67 111,66 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 36,83 77,70 49,16 133,47 63,27 
HUF/kg 929,45 870,37 864,13 92,97 99,28 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 21,71 17,11 33,70 155,20 196,92 
HUF/kg 778,99 777,10 767,07 98,47 98,71 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2015. 9. hét 2015. 10. hét 2015. 11. hét 2015. 12. hét 2015. 13. hét 
Vion (Hollandia) 1,43 1,43 1,38 1,38 1,38 
Compexo (Hollandia) 1,44 1,44 1,38 1,38 1,38 
KDV (Hollandia) 1,43 1,43 1,38 1,37 1,37 
Németország (szerződéses ár) 1,47 1,47 1,43 1,40 1,40 
Tönnies (Németország) 1,47 1,47 1,43 1,40 1,40 
West Fleisch (Németország) 1,45 1,45 1,41 1,38 1,38 
Danish Crown (Dánia) 1,21 1,23 1,23 1,23 1,23 
Tican (Dánia) 1,21 1,23 1,23 1,23 1,23 
Covavee (Belgium) 1,40 1,41 1,37 1,37 1,33 
Breton (Franciaország) 1,21 1,22 1,23 1,23 1,23 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 12. hét 2015. 11. hét 2015. 12. hét 
2015. 12. hét/ 
2014. 12. hét 
(százalék) 
2015. 12. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
Magyarország 507 449 439 86,68 97,79 
Belgium 467 386 375 80,24 97,06 
Bulgária 640 496 492 76,86 99,25 
Csehország 476 430 423 88,90 98,36 
Dánia 448 395 393 87,66 99,49 
Németország 502 444 437 87,12 98,50 
Észtország 496 441 438 88,32 99,39 
Görögország 601 361 473 78,72 131,17 
Spanyolország 546 431 430 78,81 99,92 
Franciaország 465 406 407 87,48 100,24 
Horvátország 485 443 436 89,92 98,38 
Írország 475 436 434 91,26 99,59 
Olaszország - 452 450 - 99,46 
Ciprus 618 534 531 85,98 99,49 
Lettország 466 459 455 97,70 99,14 
Litvánia 469 436 440 93,77 100,99 
Luxemburg 491 434 426 86,77 98,10 
Málta 739 723 695 93,99 96,14 
Hollandia 450 382 379 84,37 99,41 
Ausztria 515 463 456 88,55 98,50 
Lengyelország 491 425 421 85,79 99,13 
Portugália 468 470 467 99,87 99,49 
Románia 433 395 398 91,80 100,67 
Szlovénia 514 485 476 92,56 98,09 
Szlovákia 491 433 434 88,37 100,18 
Finnország 511 468 467 91,46 99,74 
Svédország 583 517 514 88,14 99,49 
Egyesült Királyság 586 559 551 94,00 98,65 
EU 495 428 425 85,83 99,32 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014-2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén 
(2014-2015) 
 
Forrás: Eurex Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2014. 12. 
hét 
2015. 11. 
hét 
2015. 12. 
hét 
2015. 12. hét/ 
2014. 12. hét 
(százalék) 
2015. 12. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 92 146 212 230,43 145,21 
hasított meleg súly (kg) 21 958 38 469 52 748 240,22 137,12 
HUF/kg hasított meleg súly 754,11 749,13 763,38 101,23 101,9 
Vágótehén E-P 
darab 531 812 512 96,42 63,05 
hasított meleg súly (kg) 150 729 220 909 139 815 92,76 63,29 
HUF/kg hasított meleg súly 573,37 534,37 521,02 90,87 97,5 
Vágóüsző E-P 
darab 44 55 79 179,55 143,64 
hasított meleg súly (kg) 11 051 12 619 16 259 147,13 128,85 
HUF/kg hasított meleg súly 629,07 450,69 566,42 90,04 125,68 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 721 1 067 846 117,34 79,29 
hasított meleg súly (kg) 197 402 288 671 220 976 111,94 76,55 
HUF/kg hasított meleg súly 598,98 566,04 593,10 99,02 104,78 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 12. hét 2015. 11. hét 2015. 12. hét 
2015. 12. hét/ 
2014. 12. hét 
(százalék) 
2015. 12. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
Magyarország - - - - - 
Belgium 916 888 886 96,65 99,77 
Bulgária - - - - - 
Csehország 992 1 018 1 005 101,32 98,75 
Dánia 1 236 1 165 1 159 93,72 99,47 
Németország 1 187 1 203 1 181 99,49 98,16 
Észtország - - 901 - - 
Görögország 1 346 1 324 1 317 97,83 99,49 
Spanyolország 1 222 1 152 1 170 95,72 101,60 
Franciaország 1 195 1 141 1 135 94,99 99,49 
Horvátország 1 139 1 052 1 043 91,54 99,18 
Írország 1 062 1 194 1 194 112,36 99,98 
Olaszország 1 217 1 186 1 186 97,48 100,03 
Ciprus - - - - - 
Lettország 866 757 800 92,40 105,75 
Litvánia 869 822 859 98,90 104,51 
Luxemburg 1 129 1 109 1 101 97,46 99,25 
Málta - - - - - 
Hollandia 1 083 1 102 1 053 97,21 95,50 
Ausztria 1 180 1 224 1 211 102,63 98,97 
Lengyelország 939 990 985 104,94 99,56 
Portugália 1 187 1 155 1 138 95,92 98,55 
Románia 970 814 879 90,62 107,92 
Szlovénia 1 049 1 106 1 068 101,84 96,61 
Szlovákia 1 093 1 016 1 025 93,81 100,87 
Finnország 1 281 1 225 1 213 94,76 99,07 
Svédország 1 165 1 252 1 285 110,32 102,67 
Egyesült Királyság 1 251 1 459 1 429 114,16 97,93 
EU 1 170 1 171 1 165 99,55 99,47 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014-2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 12. hét 2015. 11. hét 2015. 12. hét 
2015. 12. hét/ 
2014. 12. hét 
(százalék) 
2015. 12. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 2 612 1 593 7 829 299,73 491,46 
HUF/kg élősúly 775,44 813,21 883,88 113,98 108,69 
Nehéz bárány 
darab 1 120 686 2 249 200,80 327,84 
HUF/kg élősúly 708,70 786,46 780,91 110,19 99,29 
Vágóbárány összesen 
darab 3 732 2 279 10 078 270,04 442,21 
HUF/kg élősúly 755,41 805,16 860,9 113,96 106,92 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 12. hét 2015. 11. hét 2015. 12. hét 
2015. 12. hét/ 
2014. 12. hét 
(százalék) 
2015. 12. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
Belgium 1 521 1 556 1 633 107,40 104,97 
Dánia 1 406 1 492 1 503 106,91 100,75 
Németország 1 600 1 627 1 635 102,18 100,49 
Észtország 507 717 693 136,83 96,68 
Spanyolország 1 387 1 441 1 444 104,06 100,15 
Franciaország 1 913 1 940 1 967 102,83 101,37 
Írország 1 470 1 644 1 536 104,49 93,41 
Ciprus 1 994 1 849 1 827 91,64 98,84 
Lettország - 1 135 944 - 83,19 
Litvánia - 1 339 1 452 - 108,43 
Hollandia 1 499 1 644 1 659 110,66 100,93 
Ausztria 1 672 1 632 1 624 97,10 99,49 
Lengyelország - 1 245 1 266 - 101,72 
Románia 706 1 172 982 139,09 83,83 
Finnország 1 627 1 103 1 098 67,49 99,49 
Svédország 1 736 1 640 1 632 94,03 99,49 
Egyesült Királyság 1 748 1 875 1 884 107,74 100,47 
Nagy-Britannia 1 574 1 892 1 902 120,88 100,52 
Észak-Írország 1 164 1 646 1 640 140,95 99,68 
EU 1 632 1 763 1 749 107,16 99,18 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 12. hét 2015. 11. hét 2015. 12. hét 
2015. 12. hét/ 
2014. 12. hét 
(százalék) 
2015. 12. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 650 1 730 1 881 113,98 108,69 
Bulgária 1 661 2 206 2 195 132,13 99,49 
Görögország 1 409 1 416 1 404 99,68 99,15 
Spanyolország 1 931 2 245 2 210 114,42 98,43 
Horvátország 2 440 2 263 2 042 83,66 90,23 
Olaszország 1 688 1 763 1 911 113,18 108,36 
Portugália 1 410 1 580 1 572 111,48 99,49 
Szlovénia 1 462 1 715 1 707 116,75 99,51 
Szlovákia 600 1 623 1 615 269,00 99,53 
EU 1 670 1 865 1 864 111,63 99,95 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
16. ábra:  A bárány havi ára Ausztráliában és Új-Zélandon (2014-2015) 
 
Forrás: Rabobank 
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17. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
18. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2010-2015) 
 2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
 Sertéshús 
Kína 50 712  50 604  53 427  54 930  56 500  57 350  102,86 101,50 
Európai Unió 22 627  22 953  22 526  22 342  22 400  22 365  100,26 99,84 
USA 10 186  10 331  10 554  10 524  10 329  10 858  98,15 105,12 
Brazília 3 195  3 227  3 330  3 280  3 344  3 494  101,95 104,49 
Oroszország 1 981  2 064  2 175  2 400  2 650  2 820  110,42 106,42 
Vietnam 2 217  2 262  2 307  2 349  2 425  2 450  103,24 101,03 
Kanada 1 779  1 812  1 840  1 819  1 830  1 860  100,60 101,64 
Fülöp-szigetek 1 260  1 288  1 310  1 340  1 365  1 390  101,87 101,83 
Mexikó 1 175  1 202  1 239  1 281  1 280  1 290  99,92 100,78 
Japán 1 292  1 267  1 297  1 309  1 273  1 279  97,25 100,47 
Egyéb 6 608  6 619  7 011  7 289  7 210  6 689  98,92 92,77 
Összesen 103 032  103 629  107 016  108 863  110 606  111 845  101,60 101,12 
 Marha- és borjúhús 
USA 12 046  11 983  11 848  11 752  11 126  10 868  94,67 97,68 
Brazília 9 115  9 030  9 307  9 675  9 920  10 215  102,53 102,97 
Európai Unió 8 101  8 114  7 708  7 384  7 475  7 475  101,23 100,00 
Kína 6 531  6 475  6 623  6 700  6 525  6 400  97,39 98,08 
India 3 125  3 308  3 491  3 800  4 100  4 250  107,89 103,66 
Argentína 2 620  2 530  2 620  2 850  2 820  2 850  98,95 101,06 
Ausztrália 2 129  2 129  2 152  2 359  2 510  2 340  106,40 93,23 
Mexikó 1 745  1 804  1 821  1 808  1 760  1 765  97,35 100,28 
Pakisztán 1 485  1 536  1 587  1 630  1 675  1 725  102,76 102,99 
Oroszország 1 435  1 360  1 380  1 380  1 390  1 400  100,72 100,72 
Kanada 1 276  1 141  1 060  1 049  1 050  1 010  100,10 96,19 
Egyéb 8 880  8 743  8 925  9 048  9 247  8 441  102,20 91,28 
Összesen 58 488  58 153  58 522  59 435  59 598  58 739  100,27 98,56 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 
 2011 2012 2013 2014a) 2015b) 2016b) 
2015/2014 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 993  22 518  22 359  22 681  22 964  23 038  101,25 100,32 
EU-15 19 438  19 127  19 055  19 199  19 429  19 429  101,20 100,00 
EU-13 3 556  3 391  3 304  3 482  3 534  3 609  101,49 102,12 
Import 18  19  16  15  15  15  100,00 100,00 
Export 2 151  2 154  2 201  1 921  2 017  2 138  105,00 106,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,2  31,4  31,0  31,8  32,0  31,9  100,63 99,69 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 8 052  7 708  7 388  7 546  7 658  7 643  101,48 99,80 
EU-15 7 245  6 950  6 680  6 762  6 850  6 823  101,30 99,61 
EU-13 806  758  708  784  807  820  102,93 101,61 
Import 286  275  304  307  304  311  99,02 102,30 
Export 327  210  161  207  224  231  108,21 103,13 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 11,1  10,7  10,4  10,5  10,6  10,6  100,95 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 956  921  910  898  901  905  100,33 100,44 
EU-15 849  815  806  789  787  790  99,75 100,38 
EU-13 107  106  103  109  113  115  103,67 101,77 
Import 222  190  200  188  189  191  100,53 101,06 
Export 15  25  36  32  33  33  103,13 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 2,0  1,9  1,9  1,8  1,8  1,8  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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19. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024) 
Forrás: Európai Bizottság 
20. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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